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ANALES 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesion 98.• jeneral del Instituto, eelebrada el mirles 8 de Setiembre de 1908 
Presidida por el señor Domingo V. Santa .Mada, se abrió la scsion a las 2 P. M., con asis-
tencia do los señores Régulo Anguita, Pedt·o Dallaccy, Dom.iugo Casano,·a O .. Luis A. tld 
Canto, Rubon Ditvila I .. Guillsrmo Danks, Cárlos EIJlers. José del C. Fuenzalida, Guillermo 
Illánes, J. Domingo J aramillo. José López, Juan A. López, Emilio Orrego P., Ernesto Siu-
ger, Olivorio Stylos, Arturo Styles, Manuel Trueco, A.rturo Titus, Euriqno Tilglo Rodt·i¡,;uez, 
Juan Taulis, ~icauot· Vida! i los secretarios seiíot·os Decombe i Diaz Garcés. 
Leida i aprobada el acta de la sosion antorior, se dió cuenta: 
1.0 De la Memot·ia anual i Presupuesto para el período 1 fl08-l 009; 
2.o De haberse r ecibido votos por carta de los señores Gustavo Quéz:lda, Juan }'lores, 
A<lalberto Rojas A., Teodoro SchmiJt., José P. Alossandri, Francisco Mardoues, Cárlos . Vi-
nnco, Emilio Recart, Arturo de la Jara, Eduardo Soublctte, Jot:je Yárgas S., i Cárlos 
del Campo. 
El señor Presidente dió lectura a la siguiente Memoria auual, que corresponde al período 
190i-1908. 
Solieres socios: 
Rn cumplimiento do los incisos \·u i Vill del art.iculo 32 del Rogbmouto. cá.bomo la 
houra do daros cuenta de la labor realizada por el Instituto de Injenieros dü Chile, desde So-
tiembro del año anterior i de prosenta1·os do acu('rdo con ol Diroctot·io, ol presupuesto de en-
tradas i gastos para el periodo anual siguiente. 
Durante el año que hoi termina, ol Instituto ha celebrado una scsion jeueral, ocho sesio· 
nes ordinarias i cuatro cstt·aordinaria;;. 
El Directorio, en ol mismo tiempo, celebró diez i seis ordinarias i uua estmordiual'ia. 
Por tener que ausont:.u·se de Santiago, fué acoptada la renuncia del sec•·etario señor Juau 
Cerda, i nombrado en su reemplazo el setíor Alberto Decombe. 
386 ACT.A.B 
En las sesiones del Instituto so han lédo conferencias sobre los punt.os siguientes: 
Lo Propuestas para la construccion del puerto do Vnlparaiso, por el señor Eduardo Re 
yes Co:r. 
2.0 Opinion sobro el proyecto Gu~rard, por el señor Domingo Casano>a. 
3.0 El ferrocarrillonjitudinal, por ol se1ior Juan Cerda. 
4.0 Valor del regador de Maipo, por t.>l sciior Rohl'rt{) Renjifo. 
5.0 Uniones demiciliarias, por los señores Jorje Calvo M. i Oliverio Styles. 
ti.o Obras del puerto de Valparaiso, rt'Spccto d~>l proyecro do la firma Jackson, por el 
sciior Domingo Casano\·a. 
Informo de las obras del puerto de Valparaíso, prescnt.ado al SupreolO Gobierno por el 
cousulror técnico sei.ior Adam Scott, por E'l sefior Robm·ro Renjifo. 
8.0 Trabajos que se hacen actualmente an ol rio It!aipo, por el señor Catono Nicoreanu. 
9.0 Proyecto de desaglles para Concepcion, por ol señor Javier Herreros V. 
10. Nal"egabilidad do! río Valdi>ia i habilitacion do! puerro Je Corral, por el señor 
Eduardo Reyes Cox. 
El movimiento de socios habido dura.ute el año, acusa un aumento de 89. do lo!J cuales 
corresponden 29 a perpétuos, 38 a activos i 22 a pasivos. 
El número de los activos ha disminuido en 29, que se esplica por quo los 29 perpétuos 
luw salido de las filas activos. Lo mismo 9 pasivos han pasado a la categoría do activos. 
Lüs 330 socios con que actualmente cuont.a el Instit.uro se descomponen como sigue: 3 
socios honorarios, 32 porpétuos, 24 correspondientes, 21 7 activos i 54 ¡msi\·os. 
En el cnrso del afio hemos tenido que lamentar el fallecimiento de los socios honorarios 
señores Diego Barros Arana i Buenavontm·a Osorio, del socio correspondiente en Panamá, 
señor Jerónimo Ossa, i de los activos St>iíores Evaristo Sánchez Fontecilla i Pedro Lcon 
Escribar. 
Tambieu se aceptó lll ranuncia del socio activo, señor Néstor Iribárren. 
* * .. 
E n la puhlicacion de los Anales se ha invertido durante el período la suma de cuatro mil 
seiscientos diez posos sesenta i cinco centa,·os ($ 4 610,65) sin incluir el importe do los nú-
meros de Junio, Julio i Agosto, quo aun no se han publicado por atraso de la impresion, 
Lüs canjes alcanzan en la actualidad a 160, contra lá5 a finos del periodo anterior. Siem-
pre se destinan 70 ejemplares para ser di!itribuidos entre las :lociedados i establecimientos de 
instruccion del rais. 
Por no convenir a los intereses de la institucion, en vista del alza de precios de la Im-
prenta. Cervantes, últimamente se ha hecho un contrato con la Imprenta Universitaria, para la 
impresion de los Anales. 
ACTAS 387 
El Directorio se ha preocupado del incremento do la Biblioteca i con tal motivo, la Oo-
mision respectiva, ha solicit>1.do ¡,., cooperacion de los socios para que segun su especiaÜdarl 
indicamn las obras modernas cuya adquisicion os conveniente. 
Esta list.a do importantes obras do Forrocarrilos, J;ridránlica i Arquitectum, ·ya aprobadn 
por el Diredorio, est.á próximn. a encargarse. 
T odos los volúmenes i colecciones de revistas han seguido empastándose, llegando en el 
período a 305 olnúmero de volúmenes empastados, lo qoe hace subir a 2 505 el total de éstos. 
Nuestra Biblioteca ha recibido en obsequio al r ededor de 30 volúmene,; i folletos, siondo . 
los donantes algunos señores socios i "Centros cientJfi.cos del pais i estranjeros. 
Se ostá estudiando un pequeño Reglamento para la Biblioteca, que · es necesario cumplir, 
EH.ra que los libl'os no peru1anezcan luera del local mas tiempo .del seitalado, i esto por los 
perjuicios que esperimflntan los que desean consultarlos, habiendo llegado hast~ el caso d-e 
ausentarse algunos socios sin. cumplir con h• devolucion. 
* 
* * 
Del Balance i l'liemoria que ha presentado la Ooii1ision de Ouent.as se desprende que las 
entradas del peri.odo han alcanzado a catorco mil quinientos noventa i cinco pesos ochenta i 
cineo centav0s ($ 14 595,85) i los gastos a trece mil trecientos veinticinco. posos seto~ta i 
cineo centavos ($ 13 325; 75), lo que arroja un saldo do mil doscientos setenta pesos diez cen-
tavos ($ 1 270 10), del cual se pasan a fondos j onorales la suma do cuatrocientos setenta. 
pesos($ 470) 
Pasando al fondo do reserva la cantidad de ochocientos pesos diez centavos ($ 800, 10) como 
lo propone la com.ision, mas los d.oee mil ochocientos pesos ($ 12 800) provenientes do cuotas 
de socios porpétuos, la suma destinada a la a.dquisicion de un local propio, asciénde a veinte 
mil pesos diez centavos ($ 20 000, 10). 
E l proyecto de presupuesto de gastos para el período. ontrante, asci!lnde a trece mil 
posos ($ 13 000) 
El Di rectorio se haco un deber en. agradecer al tesor ero señot' Ernesto Singel:' · por el 
acierto i consagracion con que ha venido dirijiondo, dosde haco aiíos. los intereses de u_uestra 
corporacion. 
El Instituto ha. cumplido con el deber de dal' la bienvenida a su llegada al país do la De-
legacion Arjentina, p residida por el injeniero seiíor Huergo. Se acordó una sesion especial en 
honor do dicha Delogacion, no pudiéndose llevar a efecto a causa ele la pr emura del tiempo, 
recibiéndose una nota del s·oñor H u ergo manifestando sus· agt·adecimientos por la ateucion del 
Instituto. 
A su d~bido tiempo se envió una nota de pésame a las familias de los miembr~s fallecidos, 
señores Diego Barros Arana, Buenaventura. Osorio, J erónimo Ossa, i Evaristo Sánchez 
l!'ontecilla., a quienes se dedicó un editorial necl·olójico en nuestros Analea. 
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El 200 aniversario de la Sociodad de Injenicría i del antiguo Instituto de Injenieros, ám-
bas, ramas del actual Instituto. so conmemoró con una sesion do gala i un té en el club de la 
Union que tuvo lugar el jueves 28 de Mayo, a la cual asistieron el aodor Ministro de Obras 
· Públicas i la mayoría de los soc!os residentes en la capital. 
.. 
• • 
Cumplido con mi cometido de daros cuenta do la labor en el período que tennina, sólo me 
resta hacer votos porque la marcha progresiva do nuestra institucion en loil años snbsiguion 
tes, sea igual a la alcanzada en el curso del prosent~ año. 
(irmado).-Dox.t..-~Go V. SANTA }Luw •. 
Terminada la lectura de la Memoria so pt'occdió a hacer la eloccion dol nuevo Directorio 
para el periodo de 1908-1909. 
El escrutinio de la '\'Otacion entre 2-l asist~ntes i 12 votos ouviados por carta, dió ol si-
guiente resultado: 
Paru Presiden/e: 
Señor Ascanio Bascuñan S. M .. .... ... .. . .. . .. ... .. ... . .. .. .... . .. . . 
José P. Alessand1·i .. ....... .. .......... .. ... ...... ....... ..... . . 
Para V'u;e-pruidelllc: 
Señor Cárlos del Campo.. . . .. .... . ... ... ... .... .... . .. . .. .. 
,. Guillermo Titán es. .. .. .. . .. . . . . ... .... .. .... .. .. ...... ...... .. 
Para Secretm-io1: 
Señor Eduardo Ro y es Col: .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . 
,. Julio Gi.t·oz .. . . . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. 
,. Leonardo Lira . .. .. .......... ... .. .... .. .... .. . . .. .. . .. . .. . .... . .. 
Rubeo Dá\"ila l. .. .. .. . . . . .. . .. .. . . . .. .. .... .. 
• Luis Eyqucm .. ... . ... .. .. . .... . . .. .. . . .... . .. . .. . .. . .. . . . .... . . . 
,. Manuel Tmcco .. .. . .. . . . .. ... . .. ... . .. . .... .... .. .. ..... . .. ... . 
Para Directores: 
Sofior Ernesto Sioger ... . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . . . . 
» Arturo Ti tus .... ... . ... ... .. .... .. . . .. 
• Abclardo Pizart·o ... .. . .. . 
Ricardo Lar rain Bra\'0 ... ... . ...... . ... .. . ..... . .. . ... .. . ..... . . 
,. Francisco Mardoncs.. .. .. . .. .. .. .. . ... . .. ... . . ... .. . .. 
Alberto Docombe. . .. . .. .. .. . .... . ... . .. .. ... . .. ... ... . . 
> Eloazar Lezaota 
,. Domingo Casano'\'a ..... .. .. ... .. ... .... ... . .. ... . .... . ...... . . 
















Soilor Guillermo Illánes .... . . .. . ....... . . ..... ....... ... . 18 votos 
,. J orjo Calvo M.... . . . . . . ..... ... .. .......... ... ............ .. ¡; ,. 
» Estanislao Pardo D .. ...... .. .. .. .. .......... ... .. ...... .. .. .. .. 1i • 
,. Ernesto Greve .. .. . . . . .. .. .. .. .. ..... .. ......... ...... ... .. .. .. . li 
• Camilo Pizarro .. .. .. .. .. ...... ... .............. .. ..... . 15 ,. 
» Emilio Recart ... . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. . .. ...... . ...... .. .. 15 ,. 
» Jorjo \ rargas S.. .. . . . ....... . .. ... ...... . . _ . ...... . l !i ,. 
, Javier Het·reros V .... .. . ...... ... .. .... .. . ..... . .. . ... .. ... .... . 15 ,. 
» Jtlanuel Trueco.. . . . . . . . . . . .. . ....... .. .. ... . .. . ..... . ... .. .... . 14 ,. 
" Luis Dinz Garcés .. .. .. .. .. ...... .. .. .... . . .. .. .. .. .. .... . .. .. 12 ,. 
» Oúrlos Ehlors... . . .. . . . . .... ..... . . ... . .. ... .... .. . .. . . . .. . ll • 
,. Servando Oyanedt>l . . 10 ,. 
,. Gust.wo Quezadn .. .. H ,. 
• .. -\u gusto Knudsen .. .. .. .. .. ·. . . . . . ... . . ... .. . ... .. . . . R ,. 
Pedl'o llallacey .. .... .. .. ... . ...... .. ...... . ... ...... ..... . ... .. .. ; 
" 
José del C. Fuenzalída ........ . ...... .... . .. ........... .. .... . j ,. 
,. Eduardo Reyes Cox ... ..... ... . .. . .. .. ..... .. .. ... ......... .. 6 ,. 
• Ernest~ Ríos. .... . . .. ... ..... .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. ... .... .. . . 5 ,. 
Cesáreo Aguirro .... ... ... ............ .... . .. .... .. ...... .... . .. ;) ,. 
Nicanor Yidal .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . .... ........... .... .. . 4 ,. 
• Toodoro Schmidt . .. .. .. .. . . . .. ... .. ......... .. .. .. .......... .. 3 > 
,. Rubon Dí1vila .. .... .. . . .. . .. .. .. .... ... ......... ...... .. .. .. .. . 2 • 
Guillermo Danks . ..... ....... . .. ...... . .... .... .. . . ...... .. . ... . 2 ,. 
• Cárlos Carvajal. .. .. ......... .... ...... . ... .... ......... .. ... . .. 2 ,. 
» Santiago Mnrin Vicuña ...... ... .. ........ . .. .. .. . .... .... ... . .. 2 ,. 
• Cárlos del Campo... . . . .. .. . .. ........ ........ .. .. ..... .. ... .. 2 ,. 
,. José López ..... .. .......... ............... .... ..... .. .. .... .. . . .. . . > 
• José Pedro Alessaod ri .. ... .. ........ ............... .. ..... .. . .. . , 
Roberto Rcnjifo ... . .. .. . .. .. .. .. .. ..... .. .. . .. ....... .. ... .... . > 
• \Yenccslao Siert·a ... .. .. . .. . . .. . .. ........ .. .... .... ..... ..... . > 
Habiéndose obtenido mayoría solamente para Presidente, Vico-presiJent<', Secretarios 
diez Directores, so procedió a unn segunda votacion para lo,¡ cuatro direct{)rcs restantes. 
E l rosul~do de la \"'otacion entre 22 votantes, fné el sigaiente: 
Señor Jot·je Ca.Jvo M ..... .. ... .. ...... ... ...... .... .. .. ... ..... .. .... . 16 votos 
• Manuel Trueco ......... . . .. ... ... .... .. . .... . . ... .. .. ... .. .. .... . l!i ,. 
,. Javier Herreros V , .... .. ... .. ...... ...... .. .. .. .. . .. .... . .... . . 11 ,. 
,. Estanislao Pardo D . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . H » 
,. Ernesto Greve. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .... .. . .. j ,. 
• Enrique Tagle Rodrlgnoz .. .. .. ... . .. .. .... .... . .. ... ... .. . ; 
Servando Oytmodel..... . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. .... . . .. .... .... .. (i » 
.,. Cárlos Ehlers ........ .... . .. .. .. . .. .. .. ..... .. .. .. .... ..... ... .. . li ,,. . 
,. Emilio Recart .. ...... .. !1 ,. 
Señor Camilo Pizarro .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . ... 
,. Jorjo Várgas S .. ... .... .. .. ..... ..... .. .. .. ....... .. .... .. ... .. 
Luis Díaz Garcós .. .. . .. • .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . 




Faltando aun mayoría para dos directores, se procedió a una tercera votacion . 
.El resultado entre 20 votantes fué el siguiente: 
Señor Javier Horreros V......... ... . .. ... ........ .. .... . 13 '\"Otos 
,. Cárlos Ehlers...... .. . . . .. . .. . .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . 11 ,. 
• Emilio Recar~ . . . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .... .... . . .. . .. . .. . .. . ... . 1:1 
,. Servando Oyanedel.. ... . 1) ~ 
Estanislao Pardo D .. . ~ 
,. Camilo P izarro .. .... ,. 
Terminado el escrutinio, el señor Presidente proclamó el siguit>nte Directorio para el ~ 
riodo 1908-1009. 
PusmBNTE: Señor Asc.anio Bascuiian S. 1\I. 
V 1CII:·PJI&81DEZI.'TB: • Cárlos del Campo 
SBCRETARIOIS: Eduardo Reyes Cox 
lt Julio Giroz 
DtUL'TOU8: Ernesto Singor 
~ Arturo Titus 
lt Abelardo Pizarro 
,. Ricardo Larrain Bra\"o 
,. Francisco Mardones 
,. Alberto Decombo 
,. Eleazar Lezaeta 
• Domingo Casanov~ O . 
)O Luis Riso· Patron 
)O Guillet·mo lllánes 
• Jorjo Cal\"o Mackenna 
• Manuel Trueco 
,. Javier Herreros Vcrgara 
,. Cárlos Ehlers D . 
Terminada la proclamacion del nuevo Directorio, por unanimidad quedaron designados 
los soilores Emilio Orrego Pardo i Enrique Tagle Rodríguez para informar sobre el balance i 
presupuesto, segun lo dispuesto en el articulo 61. inciso II del Reglamento. 
..A.CTAB 391 
Se autorizó al nuevo Directorio para que invierta los fondos do los socios pcrpétuo:~ oomo 
lo encuentre mas conveniente. 
La aprobacion de los presupuestos quedó pendiente paL-a la próxima segunda sosion 
jeneral. 
Se la\'antó la sesion a las 4,30 P. M. 
Doxumo CASA.."iOVA O. Julio Giroz .JI. 
v-Idente. !!eeretario. 
Seslon 99.• ordinaria del Instituto, eelebrada el joeTes 24: de Setiembre de 1098. 
Presidida accidentalmento por el señor Domingo Casanova, se abrió la sesion a las 9,30 
P . M. con asistencia de los señores Ré~..Wo Anguit.'l. Jolje Calvo Mackenna, J,uis Eyquem, 
Luis Harnccker, Gui llermo lllánes, Eleazar Lezacb, Alfredo MoliDa, Eduardo Reyes Cox, 
Adalbert.o Rojas A.,. Roberto Renjifo, Luis Riso Patron, Ernesto Singer, Enrique Taglo Ro-
dríhuez, Adolfo Adriazola, l'odorico Grovo i el secretario señor Julio Giroz. 
Leida i aprobada el acta de la scsion anterior, so dió cuenta: 
1.0 Do haber quedado constituido el Directorio en la forma siguiente: 
Comision do admision: señores Piza.rro, Calvo .U. i Eltlers; 
Comision do biblioteca: señores Titus, Mard.oues i Dccombe; 
Comision de cuentas: señores lllanos, Lezaeta i Singcr; i 
Comision de amuos: señores Riso Patron, Herreros, Casanova, Larrain Bra\·o i Trueco. 
2.0 De haberse aceptado la renuncia presentada por el secretario señor Reyes Cox. 
:l.0 De haberse aceptado COIUO socios activos a los señores Jaime Aguirre, 'Venccslao 
Cordero, Dernardo La.rrain, Cárlos Miranda, Santiago Marin Vicuña, Isaias Muñoz i Ra~on 
Salas E., i como pasivo el señor Osear lribárren . 
... " De una comunicacion del señor don Domingo V. Santa Maria, acusando recibo de la 
nota de agradecimient-o enviada por el Directorio; 
5.o Do haberse rocibido el obsequio de un álbum con fot-ografi11s de los trabajos del :al-
cantarillado, enviada por el jefe do la Casa Batignolles Fould, señor ~1. d"Orival. 
Por encargo del Presidente, soñflr llascmian, el señor Sioger escusa su inasistencia a la 
presente sosion. 
Habiendo fallecido ol suñor Cárlos OJavarl"ict."\, profesor do matemáticas del instituto 
Nacional, se acordó, por indicacion del señor Rcnjifo, dejar constanci" en el acta, como una 
manifestacion do sentimiento do la corporacioo. 
El señor Reyes pret,'1l.llta qué acuerdos ha tomado el Instituto respecto al próximo Con· 
greso Científico. El señor Riso Patron contesta que la Sub-comision de Injenieria babia diri-
j!do una circular a la mayot· parte de los injonicros del país solicitando su concurso. 
El señor Ren]iCo encuentra conveniente que el Directorio vaya recopilando los trabajos 
que le mandarán los socios para presentarlos al Congreso. 
El señor Presidente cierra este debato diciendo quo en la próxima sesion del Directorio 
: ae tomarán en consideracion lgs acuerdos preinsertes. 
En e eguida el señor Renjifo diserta sobre terremotos, diciendo que está mui de acuerdo 
392 AOT.U 
con el señor lllá~imo Dorlhiac sobro lo que ospone en su folleto cLos Sismos». El seiior Dor-
lhiac llega n la conclnsion de que los terremotos tienen distinta causa en todos los paisos. En 
Cltile, unos a empnjo de la Cordillera i otros, al desplazamiento del polo sur. 
El señor Riso Pat.ron dice que hai una nU0\"8 tooria sísmica en Lóndres, del señor Chou-
teau, atribuyéndolos n neutralizncion do las capas eléct.ricns, que ha despertado la atencion en 
el mundo científico. 
Terminando el señor Renjifo su disertncion, &e recordó que ln nnevn eleccion do on se-
cretario tendrá lugar en In segunda sesion joneral del domingo -l de Octubre. 
8<' l<'vnntó la sesion a lns 10,30 P . M. 
A. BASCL-;¡AS S. M., 
Preold•nte. 
.Julio Giroz M. 
~tario. 
